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ABSTRAK 
          Prodi Teknik Listrik D-III,Falkutas Teknologi Industri 
            Institut Teknologi Nasional Malang 
                                        Email : neningnovensius@gmail.com 
 
            Perancangan alat ukur clamp meter DC ini tanpa harus memutus kabel dengan 
menggunakan dengan menggunakan sensor arus ACS712. Alat ini digunakan untuk 
mengukur arus tanpa harus memutus kabel dapat mengakibatkan fisik elektronik 
berhenti beroperasi. Untuk itu alat pengukur arus clamp meter DC sangat di perlukan 
bagi masyarakat. Untuk merancaang clamp meter DC yang di gunakan untuk 
mengukur besarnya arus DC yang mengalir melalui sebuah rangkaian listrik tanpa 
harus memutus kabel pada rangkaian yang di ukur. Alat ini menggunakan sebuah 
sensor ACS 712 yang menggunakan konsentrator ferrite yang keluarannya nilainya 
cukup besar. Oleh karena itu sebelum dikelola oleh arduino nano keluaran sensor arus 
di perkuat terlebih dahulu. Rangkaian penguat tegangan menggunakan IC 7805. 
Setelah diperkuat, maka tegangan akan dikonversi oleh ADC dan ditampilkan pada 
LCD 16x2. Dari pengujian alat ini sesuai dengan spesifikasi yang di harapkan. Alat 
ini telah memiliki keluaran tampilan maksimal di LCD sebesar 4A dengan sensor 
arus yang .di dapatkan adalah 3650A 
Kata Kunci: Clamp Meter DC, Hall Effect Sensor, ACS 712, IC 7805. 
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   ABSTRACT 
          Prodi Teknik Listrik D-III,Falkutas Teknologi Industri 
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                                        Email : neningnovensius@gmail.com 
 
The design of this DC clamp meter measuring instrument without having to break the 
cable using the ACS712 current sensor. This tool is used to measure current without 
having to break the cable which can cause physical electronics to stop operating. For 
this reason, a DC clamp meter is needed by the public. To design a DC clamp meter 
that is used to measure the amount of DC current flowing through an electrical 
circuit without having to break the wire in the circuit being measured. This tool uses 
an ACS 712 sensor that uses a ferrite concentrator whose output value is quite large. 
Therefore, before being managed by Arduino nano, the output of the current sensor is 
strengthened first. The voltage amplifier circuit uses IC 7805. After amplifying, the 
voltage will be converted by the ADC and displayed on the 16x2 LCD. From testing 
this tool in accordance with the expected specifications. This tool already has a 
maximum display output on the LCD of 4A with a current sensor that is obtained is 
3650A 
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